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1. 	JOHDANTO 
.1 	YLEISTÄ 
Nykyaikaisen yhteiskunnan vapaa-ajan toirninnoissa on venei-
lyllä olennainen osa. Yhä suuremrnalle osalle väestöä on 
veneilystä tullut rentoutumis- ja virkistäytymistapa. 
Jatkuvasti kasvava veneilijöiden määrä tarvitsee luonnol-
lisesti käyttöönsä myös satamia. Monipuolistunut ja li-
sääntynyt satamapalvelusten kysyntä asettaa myös uusia 
vaatimuksia satamien sijoittamiselle, mitoitukselle, 
suunnittelulle ja palvelutasolle. 
Tietyn alueen satamaverkko tulee suunnitella niin, että 
satamat kokonaisuutena täyttävät eri tarpeet ja vaati-
mukset ja tarjoavat mandollisimman suuren hyödyn ja hy-
vän palvelutason. 
Jo suunnittelun alkuvaiheessa tulee ottaa yhteyksiä vi- 
1 	ranomaisten ja intressipiirien välillä. Tämä luo edel- lytykset satamahankkeen monipuoliselle tarkastelulle. 
I 	Tällöin laaditaan tärkeät peruskriteerit jatkosuunnit- telun perustaksi. 
Suunnittelun vaiheet päätöksenteosta käyttöönottoon vaih-
televat luonnollisesti riippuen min, hankkeen suuruudesta, 
sen alueellisesta ja paikallisesta merkityksestä, rahoi-
tus- ja lupakysymyksistä jne. 
Satamahankkeen suunnittelun normaali kulku on esitetty 
yksinkertaistetussa muodossa kuvassa 1.1. 
Tämän selvityksen kohdassa 2 on määritelty eri satamatyy-
pit, rakenteet, palvelut jne. 
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KUVA 1.1 
1 Kohdissa 3, 4 ja 5 on annettu veneilysatamien alustavaa 
suunnittelua varten yleisiä suosituksia ja ohjeita. Ra-
kennussuunnittelun tulee noudattaa oleellisilta osil-
taan alustavassa suunnittelussa asetettuja kriteerejä. 
	
2. 	MMiRITELMI 
.1 	YLEISTÄ 
Venesataman mitoituksesta ei voida antaa absoluuttisia 
ohjeita. Satama voi veneilijöiden kannalta sarnanaikal-
sesti palvella useampia käyttömuotoja. Jos satamaa 
esimerkiksi käyttää sekä paikallinen väestö vakinaisena 
satamapaikkanaan että vierailevat verieet pitempi- tai 
lyhyempiaikaiseen veneen säilytykseen, on tällaisella 
satamalla samanaikaisesti kaksi käyttömuotoa: kotisata-
ma ja retkeilysatama. Jos sen sijaan satama sijaitsee 
sellaisessa paikassa, että sitä voidaan käyttää vain 
veneretken kohteena, on sillä vain yksi käyttömuoto: 
retkeilysatama. 
I 	Yhteistä kaikille tässä käsiteltäville satamatyypeille on, että ne on ensisijaisesti tarkoitettu veneilijöiden 
I 	
käyttöön tai tietyissä tapauksissa veneilijöiden ja ka- 
lastajien yhteiseen käyttöön. 
Seuraavassa on satamat luokiteltu niiden pääasiallisen 
käytön perusteella. Satamat on jaettu kahteen pääryh-
mään, kotisatamiin (ryhmä A) ja retkeilysatamiin (ryh-
mä B) . Nämä pääryhmät jakautuvat seuraavasti: 
A. KOTISATAMAT 
B. RETKEILYSATAMAT 
a. matkasatarnat 
b. huoltosatamat 
c. suojasatamat 
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Kuten jäljempänä eri satamatyyppien määritelmistä käy ilmi, 
vaihtelee satamien palvelutaso satamatyypistä riippuen. 11-
mauksille "vähäinen palvelu" , "tyydyttävä palvelu" ja "hyvä 
palvelu" ei ole annettu täsmällisiä rnääritelmiä. Ohjeeksi 
on laadittu taulukko 4.28, jonka mukaiset palvelut voidaan 
yleisesti ottaen katsoa kuuluvan eri satamatyypeille. 
Sataman maa- ja vesialueita nimitetään yhdessä satama-alueeksi. 
Maa- ja vesialueet jakautuvat puolestaan osiin, joilla on 
omat määrätyt tehtävänsä. Yleensä sataman vesialue koostuu 
seuraavista osista: 
Satama-allas 
Re t i 
Sataman .sisääntuloaukko 
Tuloväylä 
II 
ki 	/ 
KUVA 2.la 
4 . 
Sataman maa-alue jaetaan eri osa-alueisiin alueiden tarkoi-
tuksen mukaan (kuva 2.1 b). Maa-alueen jakautuminen osa- 
alueisiin vaihtelee satamatyypistä riippuen. 
IURTAJA 
VYLÄ 
KUVA 2.lb 
Tiettyihin satamatyyppeihin ei sisälly lainkaan rakenriet-
tuja osia, ts. keinotekoisia rakennelmia, vaan ne korva-
taan luonnon suomilla edellytyksillä, joiden tehtvt ovat 
samat kuin rakennelmien. 
	
.2 	SATAMATYYPIT 
.21 	Kotisatamat 
Kotisatamia ovat venesatamat, jotka sijaitsevat vakitui-
sen tai vapaa-ajan asutuksen läheisyydessä, tarjoavat mo-
nipuolisen palvelun ja ovat pääasiassa tarkoitetut venel-
den säilyttämiseen maalla ja vedessä. 
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.22 	Retkeilysatamat 
Retkeilysatamia ovat satamat, jotka on yleensä sijoitettu 
vakiintunejden vesiteiden varsille pitkin rannikkoa, jokiin 1 	tai järviin ja saaristoon ja joiden tarkoituksena on toimia 
veneretkjen kohteina. Ne luokitellaan seuraavasti: 
1 
a. Matkasatarnat ovat vähintään tyydyttävän palvelutason 
I omaavia venematkailijoiden ja -retkeili- jöiden käyttämiä satamia. Laituripaikkoja 
on varattu myös pitkäaikaiseen viipymiseen. 
b. Huoltosatarnat ovat satamia, joissa veneiJijät voivat saa- 
1 	 da vettä, polttoainetta ja ruokatarvikkei- 
ta. Kiinnityspaikkoja on varattu em. palvelu- 
1 jen käyttöä varten. 
I c. Suojasatarnat ovat suojaisia lepo- tai turvapaikkoja, jois- 
sa on mandollisuus ankkurointiin ja/tai ran-
I 	 tautumiseen. Mitään palveluksia ei välttärnät- tä tarvitse olla. 
1 	.3 
1 
1 	ovat yieraileville veneille varattuja kiinnityspaikkoja. 
Kiinnitysleveys 
on yleensä se laituripituus, jonka vene tarvitsee, jotta 1 	se ei koihisi vieressä olevia veneitä. 
1 
1 	on vesialue, joka tarvitaan veneen kiinnittämistä varten. 
1 
1 
Satama-allas 
on se vesialue, joka jää rakennetun tai luonnonaallonrnurta-
jan Sisäpuolelle. 
Sataman sisääntuloaukko 
on se aukko, jonka kautta purjehdus satamaan tai satamasta 
tapahtuu. 
Tuloväylä 
on tarvittaessa merkitty, joskus pienoismerikarttaan 
piirretty väylä, joka johtaa sataman sisääntuloaukolle. 
Veneen liikkumistjla 
on veneiden liikkumista varten tarvittava vesialue. 
Re t i 
Reti esiintyy harvemmin venesatamissa. Reti, joka myös 
voi sijaita varsinaisen sataman ulkopuolella, muodostaa 
erityisen ankkuripaikan, johon veneet vaaratta voivat 
ankkuroida myrskyltä, aalloilta ja virralta enemmän tai 
vähemmän suojattuina. 
.4 	MAA-ALUE 
Pukkivarasto 
on alue mahinnostettujen veneiden tukemiseen ja peittmiseen 
käytettävien tarvikkeiden säilytystä varten. 
Veneiden talvjsäilsalue 
on alue, jolle veneet on nostettu maihin talviväilytystä 
ja kevätkunnostusta varten. 
6. 1 
7. 
Laiturialue 
on maa-alue laiturin välittömässä läheisyydessä. Laiturialue, 
jonka leveys vaihtelee satarnatyypistä riippuen, on tarkoi-
tettu liikkumatilaksi sekä tiettyjä huoltotehtäviä varten. 
Liikennealue 
on kävelyä sekä auto- ja muuta liikennettä varten tarvittava 
maa-alue satama-alueella. 
Pysäköintialue 
on alue, joka on tarkoitettu autojen pysäköintiä varten 
sekä veneiden varusteluaikana että purjehduskaudella. 
	
.5 	RAKENTEET, TOIMINTAYKSIKÖT 
.51 	Suojarakenteet 
on aallonmurtajan tuulenpuoleista sivua pitkin kulkeva suojus, 
joka on suojana ylilyöviä laineita ja veden roiskeita vas-
taan. 
9i 
on rakennelma, jonka tarkoituksena on suojata satama-altaa-
seen kiinnitettyjä veneitä merenkäynniltä. Satamassa voi olla 
yksi tai useampia aallonmurtajia. Aallonmurtajan suojanpuo-
leisella sivulla voi olla myös kiinnityspaikkoja veneille. 
1 .52 	Laiturit ja kiinnityslaitteet 
I on paaluille tai pilareille rakennettu laituri, arkkulaituri tms. Veneet voidaan kiinnittää joko laiturin molemmille 
I 	sivuille (kaksipuolinen kiinnitys) tai vain toiselle si- vulle (yksipuolinen kiinnitys). 
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Rantalaituri 
I on rakennelma, joka on tarkoitettu veneiden laituri- ja kun-nityspaikaksi ja joka koko pituudeltaan liittyy rantaan. 
Kelluva laituri 
I on kelluvalla alustalla lepäävä kansi tai kelluva laituri,joka on tarkoitettu veneiclen kiinnittämjstä varten. 
1 
I 	on jatkuvana tai osina ulokkeilla lepäävä kansi veneiden kiinnitystä varten. 
1 
on paalu tai poiju, joka on kiinnitetty pohjaan veneiden 1 	peräkiinnitystä varten. 
1 	.53 _____________ 
1 
on nosturi, joka on tarkoitettu purjeveneiden mastojen ja 
1 	köysistän asentarnista, koriaamista ja purkarnista varten. 
1 Veneluiskja ovat: 
I a. Maalta veteen viettävä (1:7 - 1:9) raiteeton taso veneiden vesille laskua ja maihin nostaa varten. 
b. Maalta veteen viettävä taso, joka on tarkoitettu ensi 
sijassa perävaunussa kuljetettavien veneiden veteen 
laskua ja maihin nostoa varten. Veteenlaskuluiska on 
raiteeton. Sen kaltevuus on tavallisesti 1:5; autojen 
pyörät ja pakoputket eivät saa joutua veden kanssa 
kosketukseen veteen laskettaessa tai maihin nostettaessa. 
c: Maalta veteen viettävä (1:6 - 1:12) kiskoilj.a varustettu 
taso raskaampien veneiden vesille laskua ja maihin nostoa 
varten. Kiskoilla kulkevaa vaunua liikutellaan erityisen 
laitteistan avulla. 
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Veneens ii rtovaunu 
on vaunu, jota käytetään veneitä vesille laskettaessa ja ylös-
nostettaessa ja/tai kuljetettaessa rnaihinnostopaikalta säi-
lytyspaikalle. 
.6 	MUUT 
Venepaikka 
on veneen säilytystila maalla tai vedessä. 
Venetyypi t 
Kuvassa 2.6 on esitetty eräitä tavallisia venetyyppejä. 
Haraussyvyys 
on veden syvyys, joka taataan tietyn alueen kaikissa osissa 
harauksen perusteella. 
Vesisyvyys 
on syvyys ruopattuun tai olemassa olevaan pohjaan mitattuna 
keskivedenpinnasta (MW) ko. seudulla. 
Aallon korkeus 
on aallon pohjan ja harjan pystysuora väli. 
Aallon pituus 
on vaakasuora etäisyys kanden toistaan seuraavan aallon 
harjan välillä. 
Aallon nopeus 
on niiden kanden hetken välinen aika, jolloin kanden toistaan 
seuraavan aallon harjat ohittavat kiinteän pisteen. 
Esimerkkejä venetyypeistö 
Kuva 2.6 
Junior ivene 
No stokdlive ne 
Kevyt peramoottorivene 
Avomeri vene 
PuoIipermooftorjvene 
- L - 
K a 10 et aja vene 
Kol ivene 
1 
11. 
	
3. 	SATAMAN SIJOITTAMINEN 
.1 	ALUEELLINEN SIJOITTAMINEN 
.11 	Yleistä 
Venesatamien yleissuunnittelun tarkoitus alueellisella 
tasolla on arvioida venepaikkojen kysyntä tulevaisuudes-
sa ko. alueella sekä selvittää, miten ja missä määrin 
tämä kysyntä sopivimmalla tavalla voidaan tyydyttää. 
Arvioitaessa satamaprojektin tarvetta ja kiireysastetta 
on - 	välttämätöntä ottaa yleisesti huomioon 
alueelliset edellytykset mm. väestön, elinkeinoelämän, 
liikenneyhteyksien ja luonnon olosuhteiden osalta. Sen 
vuoksi on nämä tekijät selvitettävä inventoimalla ole-
massa oleva tilanne ja ennustamalla tuleva kehitys. Seu-
raavan yhteenvedon tarkoituksena on soveltuvilta osin 
valaista, mitä kysymyksiä alueellisella tasolla on otet-
tava huomioon, sekä antaa suosituksia siitä, miten alku- 
aineisto voidaan kerätä, analysoida jne. 
Suurelta osin voidaan nykyhetken alueelliset edellytykset 
saada jo olemassa olevia aluesuunnitelmista. Jos näin on, 
voidaan jaksä "alueellinen siittaminen" rajoittaa näiden 
edellytysten yhdistämiseen. Mikäli ajantasalla olevaa 
aluesuunnitelmaa ei ole, joudutaan tekemään suhteellisen 
laaja selvitystyä alla esitetyn mallin mukaisesti. 
Työn laajuuden rajoittaminen ottaen huomioon 
suunnitelma-alue - maantieteellinen rajoittaminen 
suunnittelun 	- toiminnallinen rajoitta- 
kohde 	minen 
suunnittelun 	- ajallinen rajoittarni- 
aikaväli 	nen 
ratkaistaan tapauksesta riippuen, mutta yleisesti ottaen 
sen tulee tapahtua seuraavasti: 
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12. 
Maantieteellinen rajoittaminen on tehtävä mandollisuuksien 
mukaan noudattarnalla luonnollisia, hallinnollisia ja toi-
minnallisia aluerajoja. 
Suunnittelukohteen valinnan tulee tapahtua ottaen huomioon 
ne tekijät, jotka vaikuttavat venesatamien tarpeeseen ja 
satamien sijoittarniseen. Suurta osaa niistä on käsitelty 
jäljempänä, mutta määrätyillä alueilla voivat tulla kysee-
seen myös muut tekijät. 
Suunnittelun aikaväliksi asetetaan tavallisesti yleissuun-
nittelussa 20-30 vuotta. Tämä lienee myös venesatamien 
yleissuunnittelussa sopiva suunnitteluajanjakso ottaen 
huomioon mandollisuudet tulevan kehityksen luotettavaan 
arvioimiseen. 
1 	.12 	Inventoinnit 
I Venesatamien tarpeen ja satamien sopivan sijoituksen määrit- tely perustuu tietoihin väestöstä ja sen toiminnoista, 
rnaankäytöstä ja luonnon olosuhteista. 
Näiden tekijöiden selvittämiseksi tarvitaan olemassa olevan 
1 tilanteen ja viime vuosien kehityksen sekä tulevaisuuden 
suunnitelmien inventointia. 
1 
Nykyistä maankäyttöä koskevat tiedot asuin-, toiminta- ja 
suojelualueista kootaan. Erityistä huomiota on kiinnitet - 
I tävä teollisuusalueisiin, kalastusalueisiin ja vapaa-ajan- 
viettoalueisiin. Esimerkkejä suojelualueista ovat luonnon- 
1 suojelualueet ja 
1 	Lisäksi inventoidaan liikenneväylät ja tärkeimmät maa- ja 
vesiliikenteen pääteasemat. Inventoinnin perusteella laa-
I ditaan nykyistä ja tulevaa maankäyttöä koskeva selvitys, ks. liite 1 ja 4. 
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13. 
1 
I Kootaan tiedot alueen asukkaiden määrästä ja jakautumasta. Viimeisten vuosien kehityssuunnat selvitetään ja analysoi- 
I 	daan. Tulevaisuudessa veneinäärän ja venepaikkojen kysynnän arvioimiseksi on inventointiaineistoa täydennettävä tie- 
doilla, jotka koskevat talouksien rakennetta, tuloja ja 
1 
I Elinkeinoelämä 
Kalastuseljnkejno on viime vuosina ollut vähenemässä. On 
tärkeää, että ammattikalastuksen nykyolosuhteet, kehitys- 
suunnat ja ajankohtaiset vaatimukset selvitetään ristirii-
tojen välttämiseksi kalastuksen ja veneilyn vä1i1l. 
Muutkin elinkeinohaarat tarvitsevat ranta-alueita tai 1 	muita maa-alueita, joilla on Suunnilleen samat sijoitus- 
vaatimukset esimerkiksi liikennettä tai ympäristöä aja-
tellen kuin venesatamjlla. Niitä koskevat tiedot on si-
ten myös inventoitava ja koottava. 
Luonnonolosuhteet 
Luonnonmaantieteelliset edellytykset selvitetään inven-
toimalla ranta- ja vesialueet ottaen huomioon topograf ja 
ja pohjaolosuhteet sekä kasvi- ja eläinkanta. Tärkeintä 
on inventoida ne käytettävissä olevat rantaviivat, jotka 
ovat satamapaikkoina edullisia suojaisuuden, vesisyvyyden 
ja tarvittavien vesi- ja maa-alueiden vuoksi. Ne merkitään 
maankäyttösuunnitelmaan. 
Veneiden määrä 
Eri tyyppisten ja eri kokoisten veneiden määrä voidaan 
inventoida lentovalokuvaama].la tai keräämällä tietoja re-
kisteriviranorriaisilta, laitoksilta, vakuutusyhtiöiltä, 
venejärjestäiltä, tukkumyyntitilastoista yms. 
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14. 
Tarkempi inventojntj voi tapahtua alueen asukkailta teh- 
I 	tävän kyse].yn avulla, jonka kysymyksistä on ehdotus liit- teessä 2. Ehdotukseen sisällytetyt kysymykset on tehty 
silmällä pitäen niitä tietoja, joita tarvitaan tehtäessä 1 	Suunnitelmia alueelljsella tasolla. 
1 	Inventoidun aineiston analyysin tulee suuntautua nykyisen 
venetiheyden selvittämiseen, ts. veneiden ja asukkaiden 
I lukumäärän väliseen suhteeseen sekä veneiden Omistajien ja perheiden suuruuden, tulojen, vapaa-ajan käytön väli-
siin yhteyksiin ja vastaavasti asunnon etäisyyteen lähirn- 1 	mästä veneilyalueesta. Nämä tiedot luovat perustan tule- 
vaisuuden veneomistusta koskeville arvioille. 
1 
Venesatamat 
1 	Olemassa olevien satamien tarjoamat palvelut ja venepaik- 
kojen määrät inventoidaan. Rakennetut satamat luokitellaar.. 1 	Erityistä huomiota on kiinnitettävä kalastussatamiin ja 
niiden muuttamjsmandolljsuuksjin veneilysatamniksi. 
Inventointimateriaalia analysoitaessa on selvitettävä 
I venepaikkojen kysyntä venettä kohti. Tämä arvo on, sen jälkeen kun tuleva kehitys on arvioitu, perustana tulevan 
venepaikkojen tarpeen arvioille. 
I
.13 	Ennusteet 
Kootun inventointiaineiston tulee olla perustana arvioita- 
I essa väestön ja elinkeinoelämän kehitystä, tulevaa venei- den määrää ja venepaikkojen kysyntää sekä arvioitaessa mnah-
I dollisia ristiriitoja, jotka johtuvat ranta-alueiden eri käyttötarkojtusten aiheuttamasta kilpailusta. 
Väestö 
I 	Väestön kehitystä koskevat tiedot, jotka perustuvat inven- toinnissa saatuun aineistoon, muokataan ja kootaan. Alueen 
1 
15. 
asukkaiden tulevan kokonaisrnäärän lisäksi tarvitaan asuk-
kaiden jakaanturna alueella sekä tiedot tulevasta perhe- 
1 	ja 
1 
Veneiden tulevan lukumäärän ja venepaikkojen kysynnän ar- 
1 
	
	viointi voi tapahtua useilla eri menetelmillä. Valittava 
menetelmä riippuu min. tarkkuusvaatimuksesta sekä mandol- 
1 lisuudesta koota tarvittava aineisto kohtuullisella työ- määrällä. 
Yleisesti ottaen on kuitenkin tulevaisuuden venemäärä 
I 	ennustettava pitäen lähtökohtana väestön kehitystä koske- via tietoja ja olettamuksia tulevaisuuden venetiheydestä. 
1 Venetiheyden kehitys voidaan arvioida tulonkasvun ja va- 
paa-ajan käytön yleisten kehityssuuntien antamaa taustaa 
1 	vasten. Usein venetiheys nykyisin lisääntyy samassa tah- dissa tulojen kanssa (k = 1,0) , ks. kuva 3.13a. 
1 
TULON 1 	KEHITYS 
1 
1 
1 
 
VtNtTIHEYDEN KEHITYS 
KUVA 3.13a. 
1 
I 	Venetiheyden kasvaessa kehitys kuitenkin vaimenee ja vene- tiheys lähenee tiettyä kyllästymisarvoa. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VENUNOMISTUS 
TALOUTTA KOHDEN 
PERHEEN,JÄSENTEN 
MÄÄRÄ 
LI 
16. 
On myös todettu, että vapaa-ajan vene ei useinkaan ole 
kesämökin vaihtoehto, vaan tavallisesti täydentää sitä. 
Lisäksi saattaa perherakenteen kehitys vaikuttaa veneti-
heyden kehitykseen. Veneenomistus taloutta kohti vaihtelee 
riippuen perheenjäsenten lukumäärästä, ks. kuva 3.13b. 
1 
1 
1 
KUVA 3. 13 b. 
Mikäli tulevaisuudessa talouksien suuruusjakautuma tulee 
olemaan toinen kuin tänään, saattaa se aiheuttaa muutoksia 
venetiheyteen, jos suhteellinen veneenomistus kunkin ta-
loustyypin kohdalla ei muutu samassa suhteessa. 
Veneenomistuksen sekä asunnon ja lähimmän veneilyalueen 
välisen etäisyyden riippuvuutta voidaan kaavamaisesti 
kuvata kuvan 3.13c esittämällä tavalla. 
Liikenneyhteyksien parantuessa esimerkiksi lisääntyvän 
autotiheyden ja kasvavien nopeuksien ansiosta voidaan 
matkaan kuluvaa aikaa lyhentää. Tämä saattaa laajentaa 
veneilyalueen vaikutusalueen kasvua, jolloin suhteellisen 
kaukana rannikosta sijaitsevan alueen venetiheys voi kas-
vaa nopeammin kuin rannikkoalueella. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VENETI HEYS 
ETÄISYYS ASUNNOSTA 
LÄHIMMÄLLE VENEILY- 
ALUEELLE 
17. 
KUVA 3.13c. 
Hyvä käsitys mandollisesta tulevasta venetiheydestä voi-
daan myös saada vertaamalla kehitystä sellaisilla alueil-
la, joiden venetiheys on suurempi kuin ko. alueella. 
Tulevien vapaa-ajan veneiden lisäksi on myös tulevien 
kalastusveneiden määrä alueella arvioitava. 
Olemassa oleva tilanne ja tulevan kehityksen arvio esi-
tetään taulukoituna liitteessä 3. 
Alueen koko venekannan arvioinnin lisäksi on myös arvioi-' 
tava eri venetyyppien välinen tuleva jakauma. 
Esimerkkinä olemassa olevasta ja ennustetusta venetihey-
destä esitetään alla olevassa taulukossa arvot, joihin 
on päädytty ko. alueille tehdyissä tutkimuksissa ja en-
nusteissa. 
Venetiheys (vene/asukkaita) 
18. 
Vuosi Göteborg Lu1e Baerum 
(Norja) 
(650.000 (54.000 (71.000 
as) as) as) 
1967 1:15 1:11 - 
1970 1:14 1:10 1:25 
1975 - 1:9,5 1:15 
1980 1:12 1:9 1:12 
1990 1:11 - 1:10 
2000 1:10 - - 
2010 - - - 
Helsinki Turun 
kaupunki- 
(533.000 seutu 
as) 
1:70 - 
1:53 1:50 
1:23 1:20 
- 1:12,5 
Uusikau- 
punki 
(7.250 
as) 
1:14 
1:11 
1:10 
Tutkimukset osoittavat kyllästyrnisarvon olevan noin 1 vene 
10 asukasta kohti. Yksittäisillä rannikkoalueilla Ruotsis-
sa oli kuitenkin jo v. 1970 saavutettu tämä venetiheys, 
minkä vuoksi hyvällä syyllä voidaan odottaa huomattavasti 
suuremman venetiheyden tulevan paikallisesti kyseeseen rnää-
rätyillä rannikkoalueilla. 
Venesatamat 
Venesatarnassa tarvitaan tilaa veneiden jatkuvaa ja väliai-
kaista kiinnitystä, säilytystä ja telakointia varten. 
Ympärivuotisen ja vapaa-ajan asutuksen läheisyydessä tarvi-
taan kiinnityspaikkoja veneiden vakituista säilytystä varten 
eli kotisatamia. Retkeilytarkoituksiin sekä suojan tai huol-
lon saamiseksi tarvitaan kiinnityspaikkoja veneiden väliai-
kaista säilytystä varten. 
Telakointipaikkoja tarvitaan eräiden veneiden, tavallises-
ti pienempien ja kevyempien veneiden kesäsäilytystä varten 
sekä kaikkien veneiden talvisäilytystä varten. 
Sen lisäksi on satama-alueella varattava tilaa paikoitusta 
ja huoltoa varten. 
1 
1 
19. 
Ensin on määriteltävä venepaikkojen kokonaistarve ja jaettava 
se alueittain sopivalla etäisyydellä olevien satamaksi sovel-
tuvien paikkojen kesken. Tämän jälkeen mitoitetaan alusta-
vasti rakenteet ja arvioidaan tarvittavat alueet. 
Kohdassa "Määritelmiä" todetaan, että satamalla samanaikai-
sesti voi olla useita tehtäviä. Koska satamien luokittelu 
on toimirtnallinen, voidaan esimerkiksi tietyt palvelut omaa-
vaa kotisatamaa myös nimittää huoltosatamaksi. Erityyppiset 
satamat voivat samanaikaisesti toimia muuna satarnana alla 
olevan taulukon mukaisesti: 
satamatyyppi 	 kotisa- 
tamana 
kotisatama 	 - 
matkasatarna 
huoltosatama 
suoj asatama 
rnatkasa- 	huoltosa- suojasa- 
tarnana tamana 	tamana 
x 	 x x 
- x 	 x 
- x 
Erityyppisissä satarnissa tarvitaan siten erilaisia venepaik-
koja seuraavasti: 
kiinnityspaikkoj a 
telakointipaikkoj a 
kesällä 
telakointipaikkoj a 
talvella 
vierailupaikkoja 
huoltopaikkoj a 
suoj apaikkoj a 
kotisa- 	retkeilysatamassa 
tamassa 
matka- 	huolto- 	suoja- 
satama 	satama 	satama 
x 
x 
x 
x x 
x 	 x 	x 
(x) (x) 	x 	x 
Kotisataman ja rnatkasataman tyyppisiss satamissa tulisi 
aina olla mandollisuus suojan antamiseen veneille, vaik-
ka tätä vatten ei olisi varsinaisesti tehtykään järjes-
telyjä. 
Ohjearvoksi kotisatamia mitoitettaessa on otettava korkein-
taan n. 1000 venettä johtuen mm. siitä liikenteestä maalla 
ja vedessä, jonka tällainen satama aiheuttaa. 
1 	
Maa-aluetarpeeksi voidaan keskimäärin arvioida n. 45 m 2 /vene 
talvisäilytystä varten, n. 5 m 2/vene huoltolaitteita varten 
sekä n. 25 m2 /tarvittava auton pysäköintipaikka. Mikäli py- 1 
20. 
Venepaikkojen kysyntä venettä kohti vaihtelee suuresti mm. 
venekannan jakaanturnisesta eri venetyyppien kesken. Venei-
den kuljetus perävaunussa lisääntyy, mikä vähentää kun-
nityspaikkojen kysyntää, mutta lisää palveluiden ja säily-
tystilojen tarvetta. Lisäksi osa veneenomistajista ei lain-
kaan tarvitse paikkaa venesatamassa. 
Olemassa olevien kiinnitys- ja säilytyspaikkojen määrän 
ja niiden kysynnän sekä tulevaa venekantaa koskevan ennus-
teen pohjalta voidaan kotisatamien tuleva laajennustarve 
arvioida. 
Vapaa-ajan veneille tarkoitetun tilan lisäksi on tilaa 
tarvittaessa järjestettävä kalastusveneille. 
Kokonaiskysyntä voidaan esittää liitteen 3 mukaisessa tau-
lukossa. 
Retkeilysatamien venepaikkatarve on arvioitava niihin teh-
tyjen poikkeamien arvioidun määrän perusteella. 
Pitäen lähtökohtana arvioitua veneretkien määrää voidaan 
karkeasti määritellä vastaavien venepaikkojen tarve. Erääs-
sä ruotsalaisessa Tukholman seudulla tehdyssä tutkimuksessa 
oletetaan erimerkiksi vierailupaikkojen tuleva tarve koti-
satarnissa n. 10 %:ksi kiinnityspaikkojen lukumäärästä. Paik-
kojen tarve puhtaissa matka-, huolto- ja suojasatamissa on 
arvioitava ottaen huomioon satamien sijainti kotisatamiin 
ja vakiintuneisiin veneväyliin nähden.. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
	säköintitarpeen oletetaan olevan yksi autopaikka venettä 
1 
1 
	 21. 
1 	 kohti ja jätetään huomioon ottamatta mandollisuus talvi- 
säilytysalueen käyttöön pysäköintitarkoituksiin purjeh-
duskauden aikana, on maa-alueen kokonaistarve siten n. 
75 iii /vene. Veneiden talvisäilytystiloiksi voidaan tar- 
1 
	
	vittaessa kokonaan tai osittain varata tilaa satama-alu- een ulkopuolelta. Näin voidaan vähentää aluetarvetta 
i itse satamassa. 
Autopaikkojen tarve saattaa vaihdella suuresti. Esi-
merkkinä voidaan mainita seuraavat ulkomailla esiin-
tyvät arvot: 
1 
Pysäköintipaikkojen määrä 
venettä kohti 
Norja (Baerum) 	0,8 
Ruotsi (Göteborg, LuleA) 	1,0 
USA 	 2-2,5 
Näiden arvojen perustana ovat tutkimukset ja arvioinnit, 
jotka koskevat mm. veneiden käyttömäärää, pysäköinii-
paikkojen tarvetta kunnostuskautena sekä mandollisuuksia 
talvisäilytysalueen käyttöön pysäköintipaikkoina pur-
jehduskautena. Silloinkin kun mandollisuudet tällaiseen 
kaksoiskäyttöön ovat hyvät, on otettava huomioon pysä-
köintipaikkojen tarve talvella siten, että liikennetilo-
jen ja palokujieri tukkeutuminen kunnostuskautena väitetään. 
Sataman vesialuetta karkeasti initoitettaessa voidaan 
aluetarpeeksi arvioida n. 100 rn2 /kiinnityspaikka. 
- 	Kalastusveneiden paikat on mandollisuuksien mukaan teh- 
I tävä siten, että ne tulevaisuudessa ovat muutettavissa vapaa-ajan veneiden käyttöön sopiviksi. Niiden pinta- 
alan tarve voidaan arvioida yhtä suureksi. 
1 
1 
22. 
1 	Pinta-alan tarve 
1 
1 VES IALUE 
IHHHH 
PAIKOITUS 1 	 ____________________ 
MAA-ALUE 
1 TELAKOINTIALUE • 
• 	 voidaan siir- 
tää SATAMA- 
I ALUEEN ULKO- KUVA 3.13d 	PUOLELLE 
1 
nxlOO 	m 2 
n x (25+5) m 2 
	n x 175 rn 2 
nx45 
n = veneiden lukumäärä 
I Retkeilysatamjen aluetarve saattaa vaihdella huomattavasti riippuen veneiden mitoituslukumäärästä sekä siitä palvelu- 
tasosta, jonka sataman suunnitellaan tarjoavan. 
Retkeilysatamia suunniteltaessa on ongelma tavallisesti 
1 	se, miten paljon veneitä mahtuu määrätylle alueelle, jol- 
la on luonnolliset edellytykset satamaksi. \7enepaikkojen 
I lukumäärän voidaan likimäärjn arvioida perustuen siihen pinta-alan tarpyeseen, joka kotisatamien kohdalla on ii- 
I moitettu. On kuitenkin todettava, että tietty minimitila vaaditaan aina veneiden liikkumiseen satama -alueella. Tä- 
mä tilantarve määrää usein sellaisten satamien mitoituk- 
sen, joissa on tilaa vain vähäiselle venemäärälle. Tarvit- 
tava tila venettä kohti vähenee siten venepaikkojen määrän 
1 	lisääntyessä. 
I Retkeilysatamien maa-alueen tarve arvioidaan halutun käyt-törnäärän perusteella ottaen lisäksi huomioon ne huolto- 
laitteet, jotka suunnitellaan sataman yhteyteen. 
1 
23. 
1 
Paitsi satamalaitteiden mitoittamista suunnitteluajanjakson 
lopussa esiintyvän paikkatarpeen perusteella on laadittava 
suunnitelma sataman vaiheittain rakentamiseksi. Yhden vai- 
I 	heen tulee tällöin käsittää vähintään kymrnenvuotisjakso, ja rakennussuunnitelman tulee kattaa tilantarve vaiheen 
loppuessa. Lisäksi on sataman sijoitusaluetta valittaessa 
otettava huomioon sataman laajentamismahclollisuus suunnit-
teluajanjakson jälkeen. 
1 	____________ 
.14 	Aluesuunnitelma 
Venesatamien alueellisista edellytyksistä on tehtävä alue- 
I 
	
	suunnitelma, josta käyvät ilmi luonnonolosuhteita, asutus- ta, elinkeinoelämää ja liikenneyhteyksiä koskevat inven- 
I 	
toinnit ja ennusteet. Selvityksen tulee valaista venesata- 
mien ajankohtaisia sijoitusongelmia ko. alueella. Siitä 
tulee myös käydä ilmi, miten eri joittamisnäkökohdat on 
1 	otettu huomioon. 
1 
Suunniteltua maankäyttöä selvitetään aluesuunnitelmassa, 
1 	johon merkitään ympärivuotiset ja vapaa-ajan asutusalueet, työpaikka- ja virkistys- sekä suojelualueet. Lisäksi sel- 
I 	vitetään alueelle suunnitellut liikenneväylät maalla ja vesillä. Esimerkki tulevaisuuden maankäyttöä koskevasta 
I 	aluesuunnitelmasta on liitteessä 4. Suunnitelmaan on merkit- tävä: 
1 
1 
1 
1 
asutusalueet 
työpaikka-alueet 
virkistysalueet 
suoj elualueet 
liikenneväylät 
venesatamat 
- ympärivuotiset 
- vapaa-ajan 
- teollisuusalueet 
- kalastusalueet 
- vapaa-ajanviettoalueet 
- luonnonsuojelualueet 
- puolustuslaitoksen suojelu- 
alueet 
- maalla 
- vedessä 
venesataman sijoitukseen soveltuva rantaviiva 
1 
1 24. 
Suunnitelman liitteenä tulee olla selvitys maankäyttöä 
I 	koskevista tiedoista ja niistä tekijöistä, jotka muodos- tavat olennaiset venesatamien sijoittamisongelmat. 
1 1 
1 Eri etupiirien, pääasiassa kaupallisten satamien, teolli-suuden, ulkoilun sekä luonnonsuojelun käymä kilpailu ran- 
ta-alueesta - jonka saanti yleensä on rajoitettu - aiheut- 
1 taa ristiriitoja, jotka erityisesti on otettava huomioon 
satamaa sijoitettaessa. Jollakin alueella voi siten ranta- 
U alueen rajoitettu saanti aiheuttaa sen, että paikallisesti tai koko alueella ei katsota voitavan tyydyttää ennustet- 
I tua venepaikkojen tarvetta. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että kunkin satamasuunnitelman yhteydessä tarkoin punnitaan, 
onko ko. 	alue alueellisesti ja paikallisesti syytä varata 
satama-alueeksi. 
1 
Venesatamien joittamisessa on otettava huomioon, että 1 	niihin on oltava hyvä päsymandollisuus sekä maitse että 
vesitse. 
1 Kotisatamat on sijoitettava siten, että niista on hyvä 
I yhteys vaikutusalueelle, jonka ympärivuotisia asukkaita sen on tarkoitus palvella. Kotisataman maksimietäisyys 
I 
	
	asutuksesta on arvioitava hyväksyttävissä olevan aika- etäisyyden ja käytettävissä olevien liikennemandolli-
suuksien perusteella. 
1 
Suomessa tehtyjen tutkimusten mukaan, jotka koskevat aika- 
1 	etäisyyksiä asunnosta kotisatamaan, ovat veneiden omista- 
jat ilmoittaneet, että uuden sataman on sijaittava alle 
I 30 minuutin matkan etäisyydellä, jotta sen käyttöön siirryttäisiin. Vastausten jakaantuminen oli seuraava: 
1 	hyväksyttäv1ss oleva 	veneenomistajien prosen- maksimimatka-ajka mi- tuaalinen osuus nuuteissa 
1 
30-60 	 13 
1 	 60 
25. 
1 
Suurempien asutustaajamien ollessa kyseessä hyväksyttä-
neen kuitenkin pitempi aikaetäisyys. Ruotsissa pidetään 
esimerkiksi Tukholman seudulla aina noin tuntiin saakka 
ulottuvaa aikaetäisyyttä tyydyttävänä. 
Vapaa-ajan asutuksen yhteydessä olevat kotisatamat on 
1 	kuitenkin mandollisuuksien mukaan sijoitettava niiden välittömään läheisyyteen. 
Satama on sijoitettava siten, että voidaan helposti luoda 
I 
	
	hyvät liittymismandollisuudet alueen ensisijaisiin lii- kenneväyliin ja siten, että sataman aiheuttaman liiken- 
I 	teen häiriöt saadaan poistetuiksi mandollisimman suuressa määrin. Jos satama kokonaan tai osittain on tarkoitettu 
kalastussatamaksi, on ammattikalastajien pääsy sinne ase- 
1 	tettava veneilijöiden pääsyn edelle. 
1 	Matkasatamat on sijoitettava siten, että niiden keskinäinen välimatka sekä kotisatarnien ja lähimpien matkasatamien vä- 
I 	unen etäisyys vastaa normaalia vapaa-ajan veneiden siirty- rnismatkaa päivässä. Yhden päivän retkien ollessa kyseessä 
on matka huomioitava edestakaisena. 
Ruotsalaisten tutkimusten mukaan kulkevat moottori- ja pur- 
1 jeveneet päivässä suunnilleen alla olevassa taulukossa esi- 
tetyt matkat pitkillä matkoilla ja päivän retkillä. 
päivän retki 	pitkä matka matka-aika x tuntia 
1 
(etäisyys km) 	etäisyys km) nopeuden ollessa 
I 
moottorivene 	20 	- 1,5 13 
purjevene - 45 6 7,5 
1 
1 
1 
1 	 26. 
Moottoriveneitä käytetään siten keskimäärin suhteellisen 
1 lyhyillä päivän retkillä. Nopeampien veneiden suhteelli- sen määrän kasvu lisää todennäköisesti matkasädettä. Noin 
20 km:n sädettä voitaneen yleensä pitää keskiarvona. 
1 Pitkän matkan purjehtijan todettiin tekevän n. 45 km:n 
I päivämatkoja suotuisalla tuulella. Yhden päivän retkillä on päämäärän oltava enintään puolessa matkassa eli n. 
I 20 km:n etäisyydellä. Huoltosatamien sijoitus määräytyy lähinnä kotisatamien sijainnin perusteella. Jos muita 
satamia ei ole, suojasatamia sijoitetaan pitkin vakiin- 1 tuneita vesiteitä sinne, missä saatetaan tarvita suojaa 
tuulta ja aallokkoa vastaan. 
1 
1 Venesatamien sijoittamissuunnitelmassa esitetään eri sata- 
matyyppien paikalliset edellytykset ja 	tehdään ehdotukset 
1 amien 
I 
	
	Sijoittamissuunnitelma voidaan laatia neljässä vaiheessa seuraavasti: 
1 Tulevaisuuden a) maankäyttöä esittävään suunnitelmaan piir- 
retään ympyrät, joiden säde on yhtä pitkä kuin asunnon 
ja kotisataman välinen sopiva etäisyys. Keskipisteenä 
on ko. asutuskeskus. Ympyrän kaaret rajoittavat ne ran- 
ta-alueet,joille kotisatamat tulee sijoittaa. Ne voivat 
osittain olla yhteiset useille asutuskeskuksille. Sen 
I jälkeen kun on harkittu, mikä on sopiva määrä kotisata- mia ja arvioitu käytettävissä olevien ranta-alueiden 
soveltuvuus, valitaan sijoitusalueet, ks. 	liite 5. 
b) Kotisatamat keskipistenä piirretään ympyränkaaret, 
1 joiden säde on yhtä pitkä kuin yhden päivän retkien 
eopiva etäisyys. Nämä ympyränkaaret esittävät koti- 
1 satamia lähinnä sijaitsevien matkasatamien sijoitta- misalueita. Matkasatamien sopiva hajaantuma huomioon 
ottaen valitaan niille sijoittamisalueet, ks. 	liite 5. 
1 
27 
1 
I 	c) Matkasatamien verkkoa täydennetään siten, että niiden ketju, jonka lenkkien pituus vastaa päivän matkaa, ulot-
I 
tuu pitkin veneilyalueen vakiintuneita vesiteitä, ks. 
liite 6. 
d) Koti- ja matkasatamien sijoittamisalueiden verkostossa 
arvioidaan täydentävien huolto- ja suojasatamien tarve. 
Ne merkitään tarvittaessa sopiville sijoittamisalueille, 
ks. liite 6. 
Jokaisen sijoittamisalueen osalta on satamatyypin lisäksi 
I ilmoitettava suunniteltu kalastus- ja vapaa-ajan veneider. kiinnityspaikkojen lukumäärä, telakointipaikat, pysäköin-
tipaikat sekä suunniteltu palvelualue. Suunnitelma tulee 
1 
	
	esittää kartan muodossa, jonka liitteenä on kirjallinen 
selostus. Perustana käytetään tulevaisuuden maankäytön 
1 	aluesuunnitelmaa. Kartassa tulee kunkin sijoittamisalu- een osalta ilmoittaa 
satamatyyppi 	- kotisatama 
- 
matkasatama 
huoltosatarna - 
- suojasatama 
veneiden mitoituslukumäärä 	- vapaa-ajan veneitä 
- kalastusveneitä 
tarvittava satama-alue 	- maa-alue 
- vesialue 
Kullakin sijoittamisalueella määritellään satamien lopul- 
I 
unen sijainti yksityiskohtaisemman tarkastelun ja paikal-
listen edellytysten vertailun jälkeen. Niitä kuvataan tar-
kemmin seuraavassa kohdassa "Satamapaikan valinta". 
1 
.2 	SATAMAPAIKAN VALINTA 
1 	______ .21 	Yleistä 
Sataman paikkaa valittaessa on ensimmäisenä lähtökohtana 
1 
1 
1 
1 
1 
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luonnollisesti otettava huomioon se sijoittamisalue, johon 
on päädytty alueellisen selvityksen tuloksena. Toisena 
lähtökohtana on sataman tarvittava suuruus, johon selvi-
tyksessä on päädytty. Nämä lähtökohdat muodostavat siis 
perustan satamapaikan valinnalle. Näiden perusedellytys-
ten puitteissa ovat ensisijaisesti satamateknilliset ja 
paikalliset liikenrteteknilliset näkökohdat tärkeimmät tulevan 
sataman toimintaa ja taloudellista käyttöä silmällä pitäen. 
Satamateknilliset näkökohdat 
Huomioonotettavat satarnateknilliset näkökohdat ovat seu-
raavat: 
a) Luonnollisen suojan saaminen merenkäyntiä vastaan. 
b) Mandollisuus rakentaa teknillisesti ja taloudellisesti 
edullinen aallonxnurtaja, mikäli luonnon aallonmurta 4 aa 
ei ole. 
c) Tarvittavan vesisyvyyderi saavuttaminen vähirrimillä r-ah-
dollisilla toimenpiteillä. 
cl) Tarvittavien syvennys-, täyttä- ja perustamistöiden 
tulee olla taloudellisesti perusteltavissa. 
e) Veneiden tulee päästä satamaan epäsuotuisissakin sää- 
olosuhteissa. 
f) Tarvittavat maa- ja vesialueet on saatava käyttöön 
ottaen huomioon työteknilliset ja taloudelliset vaati-
mukset. 
g) Tulevia tarpeita silmällä pitäen on oltava laajennus-
mandollisuus. 
h) Vallitsevat jääolosuhteet on otettava huomioon. 
Vesi- ja maaliikenneteknilliset näkökohdat 
a) Veneillä oltava esteetön pääsy satamaan ottaen huomioon 
- muun vesiliikenteen 
- veneiden rakenteet (siltojen alikulkukorkeus jne.) 
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b) Veneiden käyttäjien osalta on selvitettävä mandollisuudet 
1 	päästä satamaan ottaen huomioon - maanomistussuhteet 
I 
	
- etäisyyden asutuksesta (vakituisesta tai vapaa-ajan) 
- liikennevälineet (yleiset tai yksityiset) 
I 	
- yksityisten teiden esiintymisen 
- tieverkoston laajuuden ja kunnon. 
1 	.24 	Ympäristöön liittyvät näkökohdat 
1 Teknillisten näkökohtien lisäksi on ympäristöön liittyvät näkökohdat otettava huomioon satamapaikkaa valittaessa. 
I Alueellisessa selvityksessä on lähemmin käsitelty sitä, miten ympäristökysymykset on yhdistettävä satamasuunni- 
I 
telmaan. Sen lisäksi on otettava huomioon seuraavat nä-
kökohdat: 
1 a) Teollisuuden tai muun toiminnan esiintyminen, joka 
saattaa aiheuttaa melua ja saastumista tulevassa sata- 
1 massa. b) Mandolliset toimenpiteet tällaisen likaantumisen estä- 
I miseksi, sikäli kun sataman paikka muuten on sopiva. c) Seurausvaikutukset, jotka saattavat aiheutua seuraa- 
I 
vista seikoista: 
- ruoppaustyöstä (samennus, joka saattaa vaikuttaa ka- 
lastuIseen ja uintiin sekä vesihuoltoon) 
1 - täytöstä (samennus jne. kuten edellä olevassa kohdassa, 
soistuminen, häiriöt veden kierrossa, hiekan liikkumi- 
1 nen sekä häiriöt eläin- ja kasvikunnassa) 
- maansiirto- ja räjäytystöistä (maaston rumentuminen) 
Yllä oleva luettelo osoittaa, miten välttämättömiä tietyt 
I 
suppeammat tai laajemmat kenttätutkimukset, laboratoriotyöt, 
käytettävissä olevien tietojen kerääminen ja käsittely ovat, 
ennen kuin satamapaikkojen lopullinen va]ta voidaan tehdä. 
1 	Kohdassa 3.25 esitetään lyhyesti oleelliset kysymykseen tule- 
vista tutkimuksista. 
1 
1 
1 
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.25 	Tutkimukset, kenttätyöt 
1 
I Mikäli kyseisistä maa- ja vesialueista ei ole käytettävissä karttoja, 	joiden mittakaava on vähintään 1:1000 ja korkeus- 
käyrät 1 m:n välein, on tällaiset kartat laadittava. Jos I pohja ja maanpinta ovat hyvin tasaiset tai esiintyy kiviä 
1 
tai kalliota, suositellaan käyriä, 	jotka vastaavat puce -. 
korkeuseroja, metrin 	 mikäli erityinen kartoitus on teh. 
Tavallisesti maa-alueita esittäviä karttoja on olerr.assa, 
1 kun sen sijaan vesialueiden syvyyseroja esittävät kartat 
ovat harvinaisempia. Mittauspisteet sidotaari maastoon ja 
I korkeuskiintopisteet rakennetaan siten, että rakenteiden sijoittaminen tai karttojen täydentärninen on helposti 
i tehtävissä. 
I Geoteknillinen tutkimus Tarvittavien geoteknillisten tutkimusten määrä vaihtelee 
I huomattavasti. Usein voidaan niiden lopullinen laajuus määrätä vasta sitten, kun kenttätytöt on aloitettu. Geotek- 
nillisen tutkimuksen on annettava vastaus seuraaviin kysy- 
1 myksiin: 
1 	a) Maan laatu satamakenttää, aallorimurtajaa yms. rakennet- taessa. 
I 	b) Ruopattavuus (esiintyykö kalliota tai lohkareita?) Normaalisti kairataan ruutuverkko puolitoista metriä 
I tulevan pohjatason alapuolelle. c) Pohjaolosuhteet veneiden ylösnostamislaitteiden, laiturei-
den, nostureiden, rakennusten jne. perustamista siirnäl- 
1 
d) Tarvittavien satamakenttien, veneiden telakointikenttien, 
1 	pysäköintipaikkojen jne. rakentaminen maan kantavuuden kannalta. 
1 
1 
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Muut tutkimukset 
Kartoitusten ja geoteknillisten tutkimusten lisäksi tarvi-
taan tietoja seuraavista tekijöistä: 
a) Veden korkeus: 
HW 	= ylin vesi, tietyn ajanjakson suurin vedenkorkeus 
MHW = keskiylivesi, tietyn ajanjakson eri vuosien suu-
rimpien vedenkorkeuksien keskiarvo 
MW 	= keskivesi, tietyn ajanjakson vedenkorkeuksien 
keskiarvo 
MNW = keskialivesi, tietyn ajanjakson eri vuosien mata-
limpien vedenkorkeuksien keskiarvo 
NW 	= alin vesi, tietyn ajanjakson matalin vedenkorkeus. 
b) Aaltoilu 
Sataman suunnittelua ja aallonmurtajan Mitoitusta varter 
on tunnettava paikallinen aaltoilu. Sen tuntemus :s 
oleellisesti mandollisuutta päästä taloudelliseen rat-
kaisuun, koska aallonmurtaja vaatii tavallisesti suuria 
kustannuksia. Määrätyissä olosuhteissa voidaan aaltojen 
korkeus ja tiheys laskea analyyttisesti, jos tuulen 
suunta ja voimakkuus tunnetaan. Useimmissa tapauksissa 
on kuitenkin vaikuttamassa erilaisia ilmiöitä kuten esi-
merkiksi aallon taipuminen, taittuminen, heijastuminen 
jne, joilla monissa tapauksissa on merkittävä vaikutus 
aaltoiluolosuhteisiin. Näitä ilmiöitä voidaan myös käsi- 
tellä analyyttisesti, mutta ne ovat yhdessä hyvin vaikeas-
ti hallittavissa ja tulokseen sisältyy suuria epävarmuus-
tekijöitä. Näiden seikkojen selvittämiseksi voidaan käyt-
tää seuraavia menetelmiä: 
Lentovalokuvaus teoreettisten laskelmien kalibroimiseksi. 
Samanaikaisesti valokuvauksen kanssa on mikäli mandollista 
tehtävä havaintoja tuulen voimakkuudesta ja suunnasta sekä 
aallokon korkeudesta ja tiheydestä muutamassa paikassa, 
jotka ovat tunnistettavissa lentovalokuvasta. 
1 
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Mallikokeet. Tämä on kallis menetelmä ja mikäli malli 
I 	yksinomaan on tarkoitettu venesatamaa varten, on oltava painavia syitä tällaisen menetelmän käyttämiseen. Voidaan 
kuitenkin ajatella tapausta, jossa malli jo on valmiiksi 1 
	
rakennettu toista tarkoitusta varten, sitä käytetään, 
mikäli vähäiset muutokset riittävät. 
1 
Aaltojen korkeus ja taajuus luetaan ns. aaltomastosta. 
I (Ks. piirrosta ja kaavakemallia, 2.25 a ja b). Saadut tulokset käsitellään ja ne ovat myöhemmin perustana 
aallonmurtajaa mitoitettaessa. 
c) Tuulet 1 	Paikalla vallitsevat tuulenvoimakkuudet ja -suunnat 
esitetään ns. tuuliruusuina eri kuukausien osalta 
1 pitkän ajan havaintojen perusteella. 
I d) Virtaukset Selvitetään virtausten nopeudet ja suunnat. 
e) Hiekan liike, kerrostumjnen 
Ilmiöitä, jotka saattavat aiheuttaa esimerkiksi laajoja 1 
1 	f) 
Sellaiset jääolosuhteet kuin jäänpuristus, jään liikket, 
I jäiden nostavat vaikutukset jne, saattavat ratkaisevasti vaikuttaa rakenteiden valintaan. 
g) Kasvillisuus 
Satama-altaan suhteellisen paikallaan pysyvä vesimassa 1 	voi aiheuttaa kiusallisen vesikasvilljsuuden kasvun. 
1 	h) Olemassa olevat johdot 
Olemassa olevat vesi-, viemäri-, sähkö- ja puhelinjohdot 
I on kartoitettava toisaalta venesatamaan pääsyä silmällä pitäen, toisaalta myös tulevien rakennustöiden aiheutta-
mien vahinkojen välttämiseksi. 
1 
FIG 225a 
Kuva 
EXEMPEL PÄ UTFÖRANDE AV VÄGMASr 
ESIMERKKI AALLONKORKEUSMITTARISTA 
(AALTOMASTO) 
Aallonkorkeutien mittaus 	/ 	19 
	 Paikka 	Merk. 
.... 	 KflV 
kio: 	 1 	-1 
8 
(sak) 
Huom! Aallonkorkeudet i1xnoitetaa 	:saä 
Takso / 	kesk 
kuvaava 
Iuoui 	Merkitsevä. aallonkorkeus tarkoittaa pitk&ri havaintosarjan (N aaltoa) korkeimman 
kolmanneksen (N/3 korkeinta aaltoa) keekiarvoa. 
35. 
L 
i) Olemassa olevat rakenteet 
Tiedoilla olemassa olevista rakenteista voi olla merki-
tystä esimerkiksi suunniteltaessa täyttö- ja syvennys- 
töitä jne. 
	
4. 	SATAMAN SUUNNITTELU 
.1 	YLEISTi 
1 
Venesatamia suunniteltaessa herää usein kysymys siitä, 
1 	kuinka suurille veneille satama olisi suunniteltava ts. kuinka suurille veneille tulisi olla tarjolla kiinnitys- 
I 	paikkoja, maihinnostolaitteita, vesisyvyyttä, käsittely- tiloja, nosturikapasiteettia jne. Mikäli huomioon on otet- 
I 	tava yksittäinen suuri vene, saattaa kustannusten lisäys muodostua erittäin huomattavaksi. Voidaan mainita, että 
Ruotsissa nykyisin sovelletaan valtion apuun oikeutettujen 
1 	laitteiden kohdalla sellaista käytäntöä, että raja vede- 
I
tään uppoumaltaan 5-6 tonnin veneiden kohdalle. 
.2GEOMETRINEN SUUNNITTELU 
.21 	Tuloväylä 
Suunnittelu 
Ratkaisevaa tuloväylän leveyden mitoituksessa on veneiden 
ohjailtavuus. Eniten vievät tilaa purjeveneet, joissa ei 
ole apumoottoria. Ne vaativat yleensä n. 3-5 kertaa pituu-
tensa verran väyläleveyttä, jotta ne voivat purjehtia 
tuulta vasten (luovia) 
Väylän leveys määräytyy tietysti myös väyläri pituudesta ja 
tuuli- ja meriolosuhteista. Kuvassa 4.21 on ohjeita sopi-
vista väyläleveyksistä eri olosuhteita varten. 
Itse sataman sisääntuloaukon muoto määrätään sen jälkeen 
kun tuulet, aallokko, ja mandolliset sisääntuloaukon edus-
talla esiintyvät virtaukset on selvitetty. 
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Tarvittavaa vesisyvyyttä laskettaessa on myös aallokko 
oteava huomioon. Vesisyvyyden tarvittava lisäys riippuu 
pohjan kunnosta ja on vähäisin silloin, kun pohja on peh-
meää ja suurimmillaan silloin, kun pohja on kalliota tai 
lohkareista. 
Sisääntuloväylän merkitseminen on osoittautunut usein 
välttämättömäksi, erityisesti silloin, kun vedenalaisia 
esteitä esiintyy tai jos sisääntuloväylä on ruopattu. 
Tavallisimpia väylän merkitsemistapoja ovat viitoitus 
sekä valaisemattomnat tai valaistut linjataulut (loistot) 
Sektorimajakoiden käyttö veneliikenteen apuvälineenä on 
harvinaisempaa. Valon sijoittaminen aallonmurtajan har-
jalle .itse sataman sisäntuloaukon merkitsemiseksi on 
suositeltavaa. 
.22 	Aallonmurtaja 
Aallonmurtajan paikka määräytyy seuraavien seikkojen perus-
teella: 
a) Vesialue, jota aallonmurtajar-i edellytetään suojaavan. 
b) Rantaviivan muoto 
c) Pohjan laatu 
d) Veden syvyys 
e) Tuulet, vedenkorkeudet ja aallokon suunnat 
f) Virtaukset 
g) Hiekan kulku ja/tai kerrostuminen 
Aallonmurtajien suunnittelussa on pyrittävä saavuttamaan 
taloudellisesti optimaalinen tulos samalla kun tavoitteeksi 
asetetaan, etteivät kiinnitetyt veneet joudu 0,3 m suu-
remmille aalloille alttiiksi. Yleisesti voidaan aallon- 
suojaa pitää tarpeellisena, kun sataman edessä on avointa 
selkää yli 0,5 km. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Sopiva väy].äleveys 
Venetyyppi 
Suojainen sijainti Sisäsaaristossa Avoin meri 
pitkä 	lyhyt 	tilapäi- pitkä- 	lyhyt- 	tilapäi- pitkä- 	lyhyt tilapäi- 
väylä väylä sesti väylä väylä sesti väylä väylä sesti 
>100 m l0O >15 m 15 m 2OO rn 20O >30 m ..30 m >5OO m .50O >50 in 	.50 	iii 
Mootorivene 3XL2) 2xL lxL xL 3xL 2xL xL xL 3xL 
Purjevene ii- 
rnanmoottoria l4xL 3xL 2xL 5xL l4xL 3xL 6xL xL i) 3xL 
Purjevene apu- 
moottori1la 1 xL i) 2xL lxL 5xL 14xL 3xL 6xL 1 xL 3xL 
Huomt 
l)Aallonmurtaja_ako kuitenkin 2 x L 
2)L = Venepituus 
H 
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1 Suunnittelu 
1 	Aallonrnurtajan rakennustyöt tai muut täyttötyöt saattaa osoittautua taloudellisesti edulliseksi tehdä samanaikai- 
1 	sesti sellaisten, esimerkiksi johtoja, talonperustuksia, katuja jne. varten tehtävien louhintatöiden kanssa, joista 
saadaan ylijäämämassoja. 
.23 	Satama-allas 
Suunnittelu 
1 	Satama-altaan suunnittelussa on otettava huomioon: 
1 	a) Pituuden suhde leveyteen ei saa olla liian suuri, sillä tällöin vesialueen käyttö hankaloituu. 
1 .. b) Altaan reunojen tulee niin suuressa maarin kuin mandcl-
I 	lista olla luiskia. Näin saadaan eliminoiduksi aaltojer. heij astumineri. 
I 	Ruoppaussyvyyden määrittelyssä pidetään lähtökohtana vesi- pinnan 99 % pysyvyyttä tietyn tason yläpuolella purjehdus- 
kautena. Veneen syväyksen lisätään n. 0,3 m kölivaraksi. 
Satama-altaan syvyydet voidaan sopeuttaa kulloinkin kysees- 
1 
	
	sä olevan veneryhmän syväykseen. On kuitenkin korostettava, että monet eri syvyydet satama-altaassa saattavat aiheuttaa 
I 	hankaluuksia. Jos käytetään uivaa ruoppaajaa, ratkaisee tämä usein altaan tulevan vesisyvyyden. 
I 	Ruoppausmassoja voidaan tietyissä tapauksissa käyttää esi- merkiksi satamakentän täyttämiseen. Tällöin rakennetaan 
suojavalli, jonka taakse ruoppausmassat sijoitetaan. Ruop- 
Ei 
1 
1 
pausmassojen läjittäminen veteen sisäsaaristossa aiheuttaa 
1 	usein ristiriitoja eri etupiirien, kuten kalastuksen, vapaa- ajan rakentamisen, t4nnin jne. taholta. Tämä ongelma on otet-
I tava huomioon ja ratkaistava mandollisimman aikaisessa suun- nitteluvaiheessa. Muuten se saattaa viivästyttää työn aloit-
I 	tarnista johtuen tarvittavista vesioikeudellisista luvista ja niihin liittyvistä aikaavievistä selvityksistä. 
T 	4-,n,-4 •I-. 
Yleistä 
Pistolaiturin käytännöllinen maksimipituus on n. 100-150 m. 
Molemminpuoliseen kiinnitykseen tarkoitetun laiturin sopi-
vaksi leveydeksi on kokemus osoittanut n. 2,5 rn. Yksipuolis-
ta kiinnitystä käytettäessä voidaan laituri tehdä jonkin 
verran kapeammaksi: n. 1,5 - 2,0 m. Laitureiden korkeudella 
vedenpinnasta on suuri merkitys, jotta veneestä voidaan muka-
vasti siirtyä laiturille ja päinvastoin. Sopiva korkeus on 
50...75 cm vedenpinnan yläpuolella. Korkeus määrätään sen 
jälkeen, kun on saatu selville esiintyvät veden korkeudet 
ja niiden veneiden korkeus, joita varten laituri on rakennet-
tu. Lisäksi on laiturin yläpinta mandollisuuksien mukaan ol-
tava niin korkealla, ettei se missään vaiheessa joudu veden 
alle. 
1 	.24 
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1 Kuormi tukset Laiturirakenteet on mitoitettava seuraavien kuormien mukaan: 
a) Pystysuora kuormitus 
Liikkuva, tasainen kuorma 
b) Vaakasuora kuormitus 
_L laiturinreuna 
// 	1t 
c) 
1 
1 
1 
1 
1 
0200 t/m2 
0,300 t/rn 2 
 0,100 t/m2
Kiinnityslaitteet ja niihin liittyvät 
rakenteet (kiinnityslaitteet, ankku- 
rointi jne.) lasketaan 	2 tonnin voimalle 
1 
40. 
cl) Lisäksi on mitoituksessa otettava huomioon jään 
paine rakenteita vastaan. 
e) Kelluvat laiturit eivät saa kallistua vaakatasoon 
nähden enemmän kuin 15 ° laiturin toisen puoliskon 
2 kuormituksen ollessa 0,200 t/m 
1 
1 
1 
1 
outu- 
eneet ja 
ienehköt 
oottori-
eneet 
5m max 
moottori-
veneet 
1 	7,5m max 
purj eveneet 
ilman apu- 
moottoria 
1 	6m. max 
apumoottorilla 
1 	lOm max 
moottori vene e t 
1 	lOm max 
purj eveneet 
ilman apu- 
moottori a 
1 	lOm max 
apumoottorilla 
1 	12,5m max 
moottoriveneet 
1 	12,Sm max 
20 	30 	40 	50 
1 
0-max = veneen suurin pituus) 
Huom! 1. Jos laitureiden pituus ylittää 75 m, on yllä 
mainittuihin mittoihin lisättävä 5 m. 
2. Yllä mainitut mitat koskevat poijukiinnitystä. 
Mittoja voidaan pienentää tai veneen pituutta 
lisätä hieman, jos peräkiinnitys tapahtuu paa-
- 	lujen tai puomien avulla. 
Nyrkkisääntö: Laitureiden välisen etäisyyden tulee olla 4 
kertaa veneen pituus moottoriveneille ja purjeveneille, 
joissa on apuinoottori ja 5-kertainen purjeveneille. 
.25 	Veneiden käsittely 
Suunnittelussa on otettava huomioon: 
a) Laitteiden on oltava sellaisia, etteivät ne vaurioita ve-
neitä 
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b) Veneet on kyettävä sijoittamaan siten, että ne myöhemmin 
I voidaan laskea veteen missä järjestyksessä tahansa esi- merkiksi keväällä talvitelakalla olon jälkeen. 
c) Laite ei saa olla niin monimutkainen, että se vaatii I erikoiskoulutettua henkilökuntaa. 
d) Laitetta on voitava käyttää koko kauden ajan. 
Nykyisin on olemassa joukko erilaisia menetelmiä kuten 
veneluiskat, haarukkatrukit, liikkuvat nosturit, kiinteät 
nosturit, hissit siirtojärjestelmineen jne. On vaikeaa suo- 
I sitella yleispätevästi jotakin tiettyä menetelmää, koska paikallisilla olosuhteilla on suuri merkitys. Tilakysymyk- 
set saattavat saada aikaan sen, että valitaan nosturi vene- I luiskan sijasta jne. Niiden kokemusten perusteella, joita 
Ruotsissa viime vuosina on saatu, näyttää veneluiska + 
kumipyörävaunu täyttävän hyvin yllä esitetyt vaatimukset. 
1 	Perävaunussa kuljetettaville veneille suositellaan nettavaksi erityinen veneluiska veteenlaskua ja vedestä 
I 	nostoa vrten. Tämä luiska rakennetaan normaalia jyrkern- mäksi, jotta vältytään vetovaunur veteen ajolta. 
• 	Soutuveneiden, nostoköliverieiden ja jollien osalta on 
tutkittava mandollisuuksia niiden maalla säilyttämiseen 
jokaisen veneretken jälkeen. Edellytyksenä luonnollisesti 
on, että tämä säilytystapa ei tule kalliimmaksi kuin vene- 
1 
	
	paikka vedessä kuten myös, että veteenlasku ja vedestä nos- to voi tapahtua yhden miehen voimin. 
Kiinteä mastonosturi on välttämätön purjeveneitä varten. 
U 	Sen avulla voidaan tehdä myös korjaukset purjehduskauden aikana. 
1 	.26 	Veneiden 
Veneiden talvisäilytysalueen ei välttämättä tarvitse si- 
1 
1 
1 	 - 	 42. 
jaita itse satamassa. Talvisäilytyksen sijoittamista kauern-
maksi voidaan suositella silloin, kun satama sijaitsee 
tiheään asutun alueen läheisyydessä ja maa-alueiden ky- 
I 	syntä on kova. Lisäksi saattaa esteettisistä syistä olla sopivaa sijoittaa nämä toiminnat vähemmän siirniinpistävään 
paikkaan. Venesataman ja veneiden siilytysalueen erotta-
minen aiheuttaa sen, ettei aluetta voida purjehdusaikana 
käyttää autojen pysäköimisalueena ja että määrättyjä la:t- 
1 	teita tarvitaan kaksin kappalein. Seuraavat toivomukset 
on otettava huomioon talvisäilytysaluetta suunniteltaessa: 
a) Alueen pinnan on oltava sellainen, ettei tuuli irroita 
roskia ja pölyä ilmaan ja pilaa maalaustöitä kevät-
kunnostuksen yhteydessä. 
b) Valaistus sekä työkalujen tarvitsema sähkövirta 
c)  
d) Mastonosturi 
e) WC:t 
f) Mandollinen aitaus 
Veneiden säilyttämisjärjestelyjen yhteydessä on otettava 
huomioon voimassa olevat palomääräykset. 
	
.27 	Muut alueet 
Tarvittaessa ja haluttaessa voidaan autojen pysäköimistä, 
kioskeja, ravintoloita, polttoairielaitteita, 
telutoimintaa, korjauspajoja, kerhoja, mastosuojaa ja 
muita toimintoja varten varata tilaa satama-alueelta. 
.28 	Palvelut 
Esimerkkejä eri satamatyyppien tarjoamista palveluista: 
1 
1 
1 
43. 
TauluKKo 4.d 
Palvelutehtävä 
Kotisatamat Retkeilysatamat 
P K S Matka- Huolto- Suoja- 
sata- satama sata- 
ma ma 
Kiinnityspaikat x x x x 
Makea vesi x x x X 
wc x x x x 
Sauna, suihku 
vaatteiden 
pesu x x 
Roskien vas- 
taanotto x x x x 
Käymäläjättei- 
den vastaan- 
otto x 
Valaistus x x X 
Autojen pai- 
koitus x x 
Vieraspaikat x x 
Polttoaine, 
öljy x x 
Puhelin tai 
radio x x x 	x 
Jää x x x 
Kioski, ruoka- 
tavarat x x x 
Ravintola tai 
kahvila x 
Veneiden tela- 
koin1a1ue x x x 
Työpaja x 
Veneluiska, nos- 
turi tms. x x x 
vaunuja varten x 
Veneluiska perä- 
Mastonosturi x x x 
Sähkövirta x x 
Palokalusto x x 
1) veneiden lukumäärä 
P = lOO 
K = 100 - 500 
S =>500 
1 	 44. 
.29 	Tilantarve 
1 
Nyrkkisääntönä voidaan normaalitapauksessa arvioida, että vesi- 
1 alueen keskimääräinen bruttotarve venettä kohti on n. 100 m 2 . Näin arvioiden pysytään useimmiten vesialueen kokonaistarvet-
ta ajatellen "varmemmalla puolellait. 
' 
Tähän tarkoitukseen tarvitaan aluetta palokujat ja kulkutiet 
mukaanlukien venettä kohti keskimäärin 	45 2 
I Autojen pysäkimisaluetarvetta arvioitaessa pidetään lähtökoh- 
U 	
tana, että jokainen auto vaatii n. 25 m 2 bruttopinta-alaa. ot- 
taen huomioon, että pysäköintipaikkojen erikoisjärjestelyt 
lisäävät kustannuksia venepaikkaa kohti, ei pysäköirnisalueen 
1 	laatutasoa ole syytä nostaa kohtuuttoman korkeaksi. 
1 
Kerhorakennuksia, mastosuojia, kalustovarastoja, kioskeja yms. 
1 	varten varattavien alueiden osalta ei voida esittää yleisohjei7 ta,vaan ne on sopeutettava kulloistenkin vaatimusten mukaisiksi. 
.30 	Eri toimintojen sijoitusperiaatteet 
Helpoin pääsy kiinnityspaikkaansa tulee olla apumoottoritto-
milla suurilla purjeveneillä, kun taas pienet, helpommin käsi- 
1 
	
	teltävät moottoriveneet voidaan sijoittaa sataman sisäosiin. 
Veneiden maihinnostolaitteet on asetettava aallokolta mandol- 
1 	lisimman hyvin suojattuun paikkaan. Polttoaineen, öljyn, veden ym. täydennyspaikat on mieluimmin sijoitettava sellaisiin 
I 	paikkoihin, joiden ohi sekä sisään että ulos purjehtivat veneet kulkevat. Sama koskee jätteiden vastaanottoa. Veneiden säilytys- 
I 	aluetta ei välttämättä tarvitse, kuten aikaisemmin on mainittu, sijoittaa sataman yhteyteen. 
Esimerkkejä erilaisista ratkaisuista on esitetty kuvissa 
4.30 a-h. 
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.31 	Yhdistetty kalastus- ja veneilysatama 
Mikäli on edellytyksiä ammattikalastuksen ja veneilyn 
satarnatarpeen yhdistämiseen, saattaa se tietyissä ta- 
pauksissa olla taloudellisesti edullista erityisesti 
1 silloin, kun tarvitaan suuria kustannuksia vaativia toiren- 
piteitä kuten aallonmurtajan rakentamista ja ruoppausta. 
I Ruotsista saadut kokemukset osoittavat, että käytöstä 	ci- jääneitä kalastussatamia useissa tapauksissa korjataan ja 
I käytetään veneilysatamina. Tällöin syntyvät ongelmat koske- vat pääasiassa kalastusveneille sopivien rakennekorkeuksien 
muuttamista sellaisiksi, että ne soveltuvat pienernmille 
vapaa-ajan veneille. Tämä järjestetään tavallisesti raken- 
tamalla portaita, luiskia, maallekulkusjilakkeen pidennyk- 
siä jne. 
I Mikäli on varmaa, että suunniteltu kalastussatama ver- raten läheisessä tulevaisuudessa tullaan muuttamaan va- 
I paa-ajan veneille tarkoitetuksj satamaksi, voidaan tiet- tyihin valmisteleviin toimenpiteisiin ryhtyä esim, kuvan 
4.31a mukaisesti. Kuitenkin tulisi tällöinkjn ennen kaik- 
kea pyrkiä toimintakelpoisen kalastussataman luomiseen 
ja jättää toissijaisjksi ne erikoistarpeet, jotka vapaa- 
1 ajan veneille tarkoitetulla satamalla saattaa olla, koska 
muuttaminen yleensä ei aiheuta suuria vaikeuksia. Esimerk- 
I ki yhdistetystä kalastusveneiden ja vapaa-ajan veneiden satamasta on esitetty kuvassa 4.3lb. 
1 
1 
II 
FIG 4.310 
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N. 
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______________ - -------- FISKEBÄTAR 
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5. 	SATAMAN OSAT 
.1 	AALLONMURTAJA 
Yleisimmin esiintyvä aallonmurtajatyyppi on louheesta 
tehty pengeraallonmurtaja, mutta muitakin rakenteita käy-
tetään erityisesti silloin, kun pengermateriaalia ei ole 
saatavilla taloudelliselta etäisyydeltä. Tällaisia raken-
teita ovat esim. teräs- tai betoniponttonit. Myös pysty- 
suoralla betoniseinäinällä varustettuja paalutettuja beto-
nilaitureita on tehty. Yleensä louheesta rakennettu aal-
lonmurtaja on edullinen johtuen mm. seuraavista syistä: 
a) Yksinkertainen rakentaa 
b) Hyvä kyky eliminoida aaltojen liike-energia 
c) Suhteellisen vähäinen aaltojen heijastus 
d) Helppo korjata mandollisten vaurioiden syntyessä. 
Kuvassa 5.la on esitetty poikkileikkauksena venesatamissa 
tavallisesti esiintyvä, louheesta tehty aallonmurtaja. 
Jos vesi on syvää ja aallokko matalaa ja tiheää, voidaan 
joskus käyttää kelluvaa aallonmurtajaa. Se voidaan raken-
taa esimerkiksi betoniponttoneista, joiden tyynenpuolelle 
voidaan myös kiinnittää veneitä. Kuitenkaan ei kelluvan 
aallonmurtajan tehoa saa yliarvoida. Tämä käy ilmi seuraa-
vasta. 
I On todettu kelluvan ponttonin vaimennustehon perustuvan ponttonin ominaisheilandusajan ja tulevien aaltojen 
I 	heilandusajan väliseen suhteeseen. Käytetään seuraavia merkintöj ä: 
T 	= porittonin vapaa ominaisheilandusaika vapaa 1 
1 
1 
55. 
1 
T 	= aallon heilandusaika 
s 	= T vapaa 
I T aalto 
= aallon korkeus ennen kuin se ohittaa ponttonin 
= aallon korkeus sen jälkeen kun se on ohittanut 
::tt0n 
I f 	= = vaimennustekijä 0 
Mallikokeilla todettu s:n ja f:n välinen yhteys on esitetty 
I graafisesti kuvassa 5.lb. Kuvasta käy ilmi, että saapuvien 
aaltojen merkittävämpi vaimennus saavutetaan silloin, kun 
suhde s on suurempi kuin 2,0. 
Kun s = 2,5 tulee vaimennustekijäksi 0,5, ts. aallon korkeus 
putoaa puoleen. 
Betoniponttoneilla, jonka mitat ovat: leveys 3,0 rn, korkeus 
I 	
1,15 m ja pituus 21,0 m, on ominaisheilandusaika n. 2,0 se- 
kuntia. Se merkitsee, että ponttonilla on merkittävä aaltoja 
vaimentava vaikutus aaltojen heilandusajan ollessa 1 sekunti 
1 	tai alle sen. 
Kuten yllä olevasta ilmenee, on sellaisen ponttonin vaimentava 
vaikutus suurempi, jonka ominaisheilandusaika on pidempi. TAmä 
aika tulee pitkäksi hitaussäteen J/m ollessa suuri. Hitaussäde 
on massahitausmomentti painopisteen kautta kulkevan akselin 
suhteen jaettuna ponttonin massalla. 
Metacentrumkorkeuden alhainen arvo antaa samoin pitkän heilah-
1 	dusajan. Jos yllä mainitun ponttonin leveyttä lisätään 4,0 m:ks 
laskee ominaisheilandusaika 1,7 sekuntiin johtuen kasvaneesta 
1 	metacentrumkorkeudesta. Siten on 4,0 m leveällä ponttonilla vähäisempi vaimentava vaikutus kuin 3 m leveällä. 
1 
1 
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i lpO 
0,5 
JiLKEEN 
'TONIA 
2,0 
	
3,0 
Tvapaa/Taaito 
Kuva 5.1 b 
.2 	LAITURIT 
Paalulaiturit (ks. kuva 5,2a) 
Tämä rakenne saattaa usein kustannuksia ajatellen osoit-
tautua edulliseksi, mutta se saattaa toisaalta aiheuttaa 
suuria ylläpitokustannuksia varsinkin siellä, missä esiin-, 
tyy jäiden nostavaa vaikutusta. Lisäksi tämä tyyppi on 
vähemmän sopiva paikkoihin, joissa veden korkeuden vaih-
telut ovat suuret. 
ElO 5.2a 	T 
Kuva 
2,5 M 
-- 	Puukansi 
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UPPSTICKANDE RÄLAR 
MÖJLIGGÖR EF7ERSLAGNING 
Paalunpään esiinjtt-
minen mandollistaa 
junttauksen myöhemmin 
km 
TRPLAR 
Puupaa1ut 
n 
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ESIMERKKI PAALULAITURISTA 
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57. 
Ulokelaiturit (ks. kuvat 5.2b ja c) 
Ulokelaitureita rakennetaan usein aallonmurtajan sisäsivulle. 
Niiden etuna on, ettei jää nosta niitä. Kuitenkin on huomat-
tava, että veneet voidaan kiinnittää vain yhdelle puolelle. 
Tämä merkitsee sitä, että tästä laiturityypistä yleensä tulee 
kallis venepaikkaa kohti. Monissa tapauksissa saattaa uloke-
laituri olla hyvä ratkaisu silloin, kun tilaa on rajoitetusti 
käytettävissä. Veden korkeuserojen ollessa suuret ovat uloke-
laiturin haitat samat kuin paalulaiturin. 
Kelluvat laiturit (ks. kuva 5.2b) 
Kelluvat laiturit ovat uusien venesatarnien yleisin laitu-
rityyppi ja ne tarjoavat monia etuja. Jäiden kohotus ei 
vaikuta niihin. Kuitenkin on jään vaikutus otettava huo-
mioon niin ettei mekaanisia vaurioita pääse syntymään. 
LaituritasOkOrkeuS on pysyvä riippumatta veden korkeuden- 
muutoksista. Tärkeä lisäetu on, että laituri tarvittaessa 
on helposti siirrettävissä mandollisen uudelleensijoitta 
rnisen tai syvennystöiden takia. 
Kelluvina laitureina toimivat erilaiset betoniponttonit, 
muovikellukkeilla lepäävät kyllästetyt puukannet, galvanoi-
dut terässäiliät, laiturit, joiden sekä kellukkeet että 
kannet ovat lasikuiturnuovia jne. 
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	.3 	KIINNITYS 
Veneiden laituriinkiinnitystä varten varustetaan laitutit 
sopivien etäisyyksien päässä toisistaan olevilla renkailla. 
Peräkiinnitys tapahtuu paaluihin tai poijuihin (ks. kuvat 
5.3a ja b) . Paalut ovat altiita jään kohottavalle vaikutuk-
selle, mutta ovat käytännöllisempiä kuin poijut ja sitä 
paitsi tilaa säästäviä. Käyttökelpoisen kiinnityksen tarjoa-
vat myös puomit tai kelluvat sivulaiturit,jotka on asetettu 
kohtisuoraan päälaituriin nähden (ks. kuvat 5.3c ja d) 
.4 	VENEIDEN KSITTELYLAITTEET 
Yleistä 
Seuraavassa esitellään kaksi tavallisinta menetelmää vene!- 
1 den vesille laskua ja vesiltä nostoa varten, nimittäin veneluiska- ja nosturi. 
1 
I Veneluiska on n. 	4 m leveä luiska, jonka kallistuma on 1:7 - 1:9. 	Luiskan alirrirnan osan tulee ulottua n. 	2,5 m 
MNW:n alapuolelle. Luiskan vedenalainen osa voidaan teh- I dä puusta, teräksestä, betonista jne, ja varustaa ohjaus- 
1 reunoin ja vaunupysäyttimin. Vedenpäällinen osa voidaan päällystää asvaltilla tai tehdä betonista. Veden yläpuo- 
lella olevassa osassa ei tarvita ohjausreunoja. Luiskan 
kallistuma sopeutetaan satamakentän vaakasuoraan yläpintaan 
pystysuoran tasauskäyrän avulla. Halutusta kapasiteetista 
I riippuen voidaan käyttää yhtä tai useampaa nostovaunua. Esimerkki veneluiskasta kuvassa 5.4a. 
1 
I 	Nosturi voidaan rakentaa kuvien 5.4b ja c esittämällä tavalla. Nosturi korvaa veneluiskan, mutta vaatii samal-
la tavoin vaunun tai vaunuja edelleenkuljettamista var- 1 	ten 
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59. 
Mastonosturi 
Kuva 5.4d esittää mastonosturia, jota tarvitaan purjevenei-
den mastojen poistamista ja paikoilleenasettamista varten. 
Kiinteä rnastonosturi tarjoaa lisäksi mandollisuudet purje-
veneiden köysistön korjailuun ja kunnostamiseen milloin 
tahansa purjehduskauden aikana. Mastonosturin nostokyvyn 
on oltava 500 kg ja lisäksi siihen ari päästävä kiipeämääri. 
Sen ei tarvitse olla käännettävä. 
Kuvassa 5.4e on esitetty veneluiska auton perävaunusta 
tapahtuvaa veneen laskua/riostoa varten. Se on periaat-
teessa samanlainen kuin edellä esitetty veneluiska, mutta 
jyrkernpi, 1:5. Vesisyvyys alapäässä on myös pienempi. 
Vedestänostolaitteet 
Käytössä on useita erilaisia vaunutyyppejä. Vaunujen ra-
kenne on pyrittävä saamaan sellaiseksi, että se sopii mo-
niin venetyyppeihin. Harvemmin sama vaunu kuitenkaan sopii 
sekä kölillä varustetuille purjeveneille että suuremman 
luokan moottoriveneisiin, minkä vuoksi useimmiten on han-
kittava erilaisia vaunuja. Esimerkki vedestänostovaunuista 
kuvassa 5.4f. 
Mastokatos 
Mastojen katettua säilytystä varten rakennetaan mastokatos 
esim. kuvan 5.4g esittämällä tavalla. 
	
6. 	RAKENTAMINEN TALVELLA 
.1 	YLEISTÄ 
Jos satama tehdään työllisyystyönä, olisi talvirakentarnis-
mandollisuus otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa. 
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Jos satamahankkeeseen liittyy huomattavia perustamistöitä, 
sisältyy niihin yleensä tiettyjä työvaiheita ja rakenteita, 
jotka soveltuvat hyvin talviaikaan tehtäviksi. 
	
.2 	MITTAUS- JA TUTKIMUSTYÖT 
Geoteknilliset tutkimukset, luotaukset jne, voidaan edul-
lisesti tehdä jältä. Niiden kustannukset jäävät näin rat-
kaisevasti pienernmiksi kuin lautalta tai veneestä tehtyinä. 
Käyttämällä jäätä hyväksi saavutetaan lisäksi erittäin 
hyvä työtarkkuus. 
.3 	RUOPPAUS TYÖT 
Jos jää on riittävän kantavaa, voidaan ruoppaustyöt tehdä 
sopivalla kaivinkoneella. 
.4 	TZYTTÖ TYÖT 
Täyttötyöt vesialueilla voidaan tehdä vaikeuksitta talvi- 
aikana. Maalla sitä vastoin voi esiintyä myöhemmin ongelmia, 
jos maa on routinut. 
.5 	MUUT PERUSTYÖT 
Muita perustöitä, jotka soveltuvat hyvin talvitöiksi, ovat 
puiden ja pensaiden raivaustyöt, purkamistyöt, räjäytys-
työt jne. 
.6 	RAKENTEET 
Jos rakennustyöhön sisältyy betonirakenteita, tulee mah-
dollisuuksien mukaan pyrkiä käyttämään esivalmistettuja 
rakenteita. 
61. 
.7 	MUUT TYÖT 
Sopivia talvitöiksi ovat puuarkkujen rakentaminen, kelluvien 
laiturien valmistus sekä niihin kuuluvien betoni- tai kivi-
ankkureiden tekeminen. 
Göteborg 24.10.1972 
Ingenjörsfirman ORRJE & CO AB 
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